



























































これに当てはまる理由として、 Barlow & Hersen (1984)は、


















































































































































Al = B > A2 
というような変化が起こる場合もありうるが、この場合も介入効栄の可能性を考慮しておく必
要がある。例えば認知症高齢者のように、自然状態では指標値が右下がりに低下する場合など
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